





































































待に係る相談対応件数が増加しており（平成 年度： 件→令和元年度： 件
（＋ 件））、この要因としては、児童が同居する家庭における配偶者等に対する暴力





































































































































































































厚生労働省．令和元年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞． 、 ．
警察庁．令和元年中における少年の補導及び保護の概況． ．
厚生労働省．健やか親子 検討会報告書－母子保健の 年までの国民運動計画－．




フに潜む問題と周産期からの予防．子どもの虐待とネグレクト． ， ， ，
．
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会．子ども虐待



































等の欄 区分 を設けるが、原則として投稿者が欄 区分 を自由に選択し投稿するものとす
る。
２．投稿原稿の分量は、図表、注、引用・参考文献リストを含めて６頁を下限とする 縦置
きＡ４版、１頁 字× 行、 字 。
－41－
３．投稿原稿の執筆にあたっての留意事項
・原則としてパソコンで作成する 縦置きＡ４版用紙に横書き、 字× 行＝ 字、余
白は上下左右とも３㎝、本文のフォントは明朝・ または 。
・投稿に際しては、印刷した原稿３部に表紙をつけ、表紙には タイトル 論文の場合は英
文タイトル併記 、 原稿の種類、 所属・氏名 執筆者全員 、 和文抄録 字以内 、
（ ）キーワード ５語以内 を記載する。なお、原稿 部のうち、 部の原稿については、
の記載は除外するものとする。また、原稿の種類は、原則として執筆要領１に記載の欄
区分 から投稿者が選択する。
４．掲載決定通知後の最終原稿は、次のとおり作成し提出する。
表紙、本文、注、引用・参考文献リストは、ワード形式でファイルに保存する。なお、
原稿には頁数を記入しない。また、ファイルは編集委員会が開けるようにしておく。
図表は、原稿に貼り付けそのまま原稿ファイルに保存するか、原稿に貼り付け箇所と必
要スペースを明示し、別途、図表ファイルに保存する。なお、特別な作図等が必要な場合に
は自己負担を求めることがある。
印刷した最終原稿１部と と のファイルを保存した媒体を提出する。
５．文書の形式は、口語体、常用漢字を用いた新かなづかいを原則とする。
６．投稿原稿に利用したデータや事例が研究倫理上の配慮を必要とする場合は、必要とされ
る手続きを経ていることを本文または注に明記する。
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